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[Personal.
Percepción de haberes del Vicehnte. D. P. Cervera.—Licencia al Conalmte. D. J.
Jácome.--Conclecoraciones do S. Hormenegildo á varios jefes y oficiales.—Ba
ja en la Armada del C. de f. D. E. Capriles.—Ascenso al T. de N. D. S. Méndez
yA. do N. D. J. F. Almeida.—Idem al T. de N. D. J. A. Ruiz y A. de N. D.
P.
Aznar.—Destino al A. de N. D. J. Cervera.—Sabre licencia al T. de N. D. J. Ca
rilzares.—Licencia al T. de N. D. F. A. Salgado.—Dastino al T. de N. D. A. Cer
vera.—Pase á la E. R. del T. de N. D. F. A. Salgado.— Indemniza comón. al T.
de N. D. J. Quintana.—Cambio de destinos de un jefe y oficiales de I. Ma.—Ex
cedencia al C. D. A. Díaz.—Licencia al C. D. J. Carro.—Sobre continuación en
el servicio sin premio á los cabos de I. M.
Material
Aprueba inventario del pontón de Oceanografía con lo demás que expresa. —
Idem presupuesto do obras para el cuartel de marineria del Arsenal de la Ca
rraca.—Aumenta al cargo del «Proserpina,, una cruceta de respeto para la
bomba del destilador.---Aprueba alteraciones hechas en el inventario del alum
brado eléctrico de la Capitanía Gral. de Clidiz.—Comón. Ingro. D. C. Halcón
—Relativa á la casa-oficinas del tercer regto. de I. M.a
Asuntos generales.





CUERPO GENERAL DE LA ARMADA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que el Vicealmirante D. Pascual Cerve
ra y Topete, perciba sus haberes por la habilitación
de'este Ministerio.
Lo que de Real orden digo á V. E para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchós
años. —Madrid 7 de Junio de 1907.
JosÉ RR-NDIZ
Sr. Director del Personal.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo . Sr. : En vista de la solicitud del Contral
mirante Marqués del Peal Tesoro pidiendo su pase
la situación de Cuartel por el corto tiempo que
considera necesario para restablecimiento de su salud
cuyo mal estado le impide actualmente el desempeño
de su cargo; y considerando que no existe cxceden
cia en la plantilla de dicho empleo que justifique el
I)ase voluntario á la expresada situación:
S. i\r- el 1-tey (q. D. g.), atendiendo á lo solicitado
por el recurrente y á los intereses del servicio, se ha
servido concederle dos meses de licencia por enfermo.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 8 de Junio de 1907.
JosÉ FERRÁNDIZ
Sr. Director del Personal.
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: Por Real orden expedida con fecha
25 de Mayo último por el Ministerio de la Guerra, á
consulta de la Asamblea de la Orden, se ha concedido
á los Jefes y Oficial de la Armada que figuran en la
siguiente relación, la Placa y Cruz de la Real y Mili
tar
•
Orden de San Hermenegildo, con la antigüedad
que respectivamente se les señala.
Y de la propia Real orden lo digo á V. E. para
su conocimiento y efectos.—Dios guarde V. E. mu -
chos años. Madrid 3 de Jut jo de 1907.
JOSE FERRANDIZ.
Sr. Director del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz Ferrol y Cartagena.
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1 C. fragata. D. Angel Elduayen Mathé.. Placa.
;T.Iavlo1. , Emilio Croquer Cabeza . Placa.
Idern , Julio Pérez Perera. . Placa.
Idem Carlos Lara Granados.... Placa.









Madrid 3 de Junio de 1907
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha, tenido á
bien disponer que el Capitán de fragata D. Enrique
Capriles y Osuna, cause baja en la Armada por haber
sido jubilado en Real decreto de la Presidencia del
Consejo de Ministros de 22 de Mayo próximo pasado.
Lo que de Real orden digo á V. E. para su
conocimiento y efectos.—Dios guardeá V. E. muchos
años.—Madrid 6 de Junio de 1907.
JOsE FERRAND1Z
Sr. Director del Personal.
Sr. Intendente General de Marina.
neo.
Excmo. Sr.: Para cubrir vacante reglamentaria
de la Escala activa del Cuerpo general de la Armada,
ocurrida en el empleo de Teniente de navío de pri
mera clase y sus resultas en los inmediatos inferiores,
por haber sido elegido Diputado á Cortes el Jefe del
citado empleo D. Adolfo Navarrete y de Alcázar:
S. M. el Rey (q D. g.) ha tenido á bien promover
los empleos inm3diatos superiores, respectivamen
te, al Teniente de navío D. Santiago Méndez Echeva
rría y Alférez de navío D. José Fernández Almeyda,
asignándoles la antigüedad de 25 de Mayo último.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á Y E. muchos años.
Madrid 5 de Junio de 1907.
'TOSE FERRÁNDIZ.
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
l!c Cádiz y Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo Sr.: Para cubrir vacante reglamentaría
(le laEscala activa del Cuerpo General de la Arma
da, ocurrida en el empleo de Teniente de navío de
prImera clase y su resulta en el inmediato inferior,
por haber sido elegido Senador del Reino el Jefe del
citado empleo D. Ramón Carranza y Reguera:
s. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien promover
á los empleos inmediatos superiores, respectivamen
te, al Teniente de navío D. Juan Antonio Hu;z y Ló
pez de Carvajal y Alférez de navío D. Pedro Aznár
y Bárcena, asignándoles la antigüedad de 23 de Ma
yo último.
De Real orlen lo diga á V.E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 5 de Junio de 1907.
JOSE FERRANDIZ
Sr. Director del Personal
Sr Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz y Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina
4101> II -
Excmo. Sr.: Accediendo á propuesta elevada por
el Vicealmirante D. Pascual Cervera y Topete:
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á tien- nombrar
Ayudante de órdenes del citado Vicealmirante, al Al
férez de navio D. Joaquín Cervera Valderrama
De Real orden, comunicada por el Sr. 'Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á. V. E. muchos años. Madrid 7
de Junio de 1907.
FA Subsecretario
José Ferrer.
Sr. Director del Personn,l.
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol
Sr. Intendente General de Marina.
Exorno Sr : S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien aprobar que el Gapitán General del Departa
mento de Cádiz, haya concedido 15 días de licencia
para asuntos particulares al Teniente de navío don
Julio Cañizare,s y Moyano, embarcado en el cañone
ro Infanta _Isabel, y haber dispuesto para relevarle
interinamente, al de igual empleo D. Agustín Posadas
y Torres, de que da cuenta en carta oficial número
1.423, de 3 del corriente mes.
De Real orden, comunicada por el Sr Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 7 de Junio de 1907.
R1 Subsecretario.
José Ferrer.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: S. M: el Rey (q. D. g. ) ha tenido á
á bien conceder cuatro meses de licencia por enfer
mo al Teniente de navío de la Escala de reserva don
Felipe Arias Salgado y Menéndez, quedando afecto
á la Jurisdicción de Marina en esta Corte á los efec
tos del Reglamento de licencias, á cobrar sus habe
res por la Habilitación del Ministerio.
Lo que de Real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, expreso á V. E para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. - IVIaclrid 8 de Junio de 1907.
El Subsecretaria,
José Ferrer
Sr. Director del Personal.
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
Sr. Intendente General de Marina.
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Exorno . Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien nombrar 2.° Comandante del cañonero Marqués
de la Victoria, al Teniente de navío D. Angel Cerve
ra y Jácome, en relevo del de igual empleo D. Luis
de Castro y Arizcún, que quedará á disposición del
C_Ipitán General del Dep.artamento de Ferrol.
Lo que de Real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, expreso á V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 7 de Junio de 1907.
El Subsecretario.
José Ferrer
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien (3onceder el pase á la Escala de reserva, al Te
niente de navío D. Felipe AriasSalgado y Menéndez.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.— Dios guarde á V. E. muchos años
Madrid 7 de Junio de 1907.
JOSÉ FERRÁND1Z
Sr. Director del Personal.
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
Sr. Intendente General de Marina.
•■■•••■11141111111.111■■■••
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. •g.), ha tenido á
bien declarar indemnizable la comisión del servicio
en Bilbao, del Teniente de navío Ingeniero naval don
José Quintana y Junco y Maquinista mayor D. Pedro
Lesta y Taboada, de que da cuenta el Capitán Gene
dral del Departamento de Ferro], en telegrama de
1.° del corriente mes.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos . —Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de Junio de 1907.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol .
Sr. Intendente General de Marina.
JOSE FERRÁND1Z
NFANTERIA DE MARINA
Excmo. Sr : S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer pasen á servir los destinos que al frente
de
cada uno se expresan, el Jefe y Oficiales de Infantería
de Marina comprendidos en la siguiente relación, que
principia con D. José López Gil y termina con don
Martín Gutiérrez Rodríguez.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 6 de Junio de 1907.
JOSÉ FERRANDIZ
Sr. Inspector General de Infantería de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz





1.0 2.° 3.5 como Capitán
Cuadro núm. 1, ayudante.
E. M. Capitania Gral. Cádiz.
Excedente.




D. José Rappso Iglesias
» Joaquín García Anillo
» Mart1n Gutierrez Rodríguez
Excmo. Sr: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el Capitán de Infantería de Marina don
Arsenio Diaz y Arias Salgado, quede en situación de
excedente forzoso y continúe ejerciendo el cargo de
Ayudante personal de V. E., afecto á la Habilitación
de este Ministerio para el percibo de haberes.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
. tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 7
de Junio de 1907.
El Subsecretario,
José Ferrer
Sr. Inspector General de Infantería de Marina.









Cuadro núm. 1, por ayudante.
Por E. N. Capitania Gral. Cádiz.
Madrid 6 de Jimio de 190
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el
Capitán de Infantería de Marina D. Jesus Carro
Sarmiento, Ayudante personal del antecesor de V. E,I
S. M. elRev(q D g.) se ha servido concederle dos
meses de licencia por enfermo con todo el sueldo, y
aprobar el anticipo de la misma hecho en dos del
corriente mes.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y de
más fines, y como resultado de la instancia que cur
só con oficio núm. 1.012 de 2 del actual.— Dios




Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
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Excmo. Sr.: Teniendo en cuenta las ventajas queresultan al servicio de mantener en filas clases con
alguna práctica, corno asimismo que en nada se
grava al Tesoro:
S. M. el Rey (q. D. g.), se ha dignado disponer
pueda concederse por los Jefes competentes la continuación en el servicio sin opción á premios á losCabos de Infantería de Marina que lo soliciten en
éste concepto, sin que ésta disposición altere lo dis
puesto para los reenganchados que tienen derecho y
ya disfrutan dicho beneficio.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
to y efectos. —Dios guarde á V. E. muchos años. —
Madrid 6 de Junio de 1907.
JOSE FERRA NDIZ




Exorno, Sr. : Dada cuenta del inventario de los
efectos y pertrechos que constituyen el cargo delPontón Oceanográfico, y de' la relación de los quefaltan para completar su armamento, que según lo
prevenido en Real orden de 17 de Abril último re
mite el Capitán General del Departamento de Car
tagena en su comunicación número 1.051, de 29 de
Mayo:
S. M. el Rey (q. D. g )—de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección—ha tenido á bien aprobar el
referido documento, y disponer se remita á los Capi
tanes Genei ales de los Departamentos de Cádiz y
Ferrol copia de la citada relación para que manifies
ten á la mayor brevedad posible, los pertrechos que
haya disponibles en almacenes á fin de resolver en
su vista lo conveniente respecto á los que no existan.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 7 de Junio de 1907.
El Subsecretario,
José Ferrer
Sr. Director del Material.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cartagena, Cádiz y filerrol.
Sr. Intendente General de Marina.
411■41g1~....
Excmo. Sr. : Dada cuenta de lag cartas oficiales
del Capitán General de Cádiz, nümeros 919 y 933, en
las que participa el apuntalado provisional hecho en
el cuartel de marinería de aquel Arsenal, y con las
que remite presupuestos detallado de las obras nece
sarias para su completa reparación:
S. M. el Rey (q . D. g. )—de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección—ha tenido á bien aprobar el
mencionado presupuesto de cincuenta y un mil seis
cientas pesetas, debiendo quedar aplazada la ejecución
de estas obras hasta el próximo ejercicio, por no
contarse en el actual con crédito suficiente en ei con
cepto á que este gasto ha de afectar. Es asimismo la
voluntad de S. M., que con cargo al concepto de
«conservación y reparación de edificios, obras civiles é
hidráulicas» se conceda un crédito especial de tres mil
doscientas pesetas, cantidad invertida en el apuntalado, para que no resulten gravados en esta suma los
créditos que para el tercer trimestre se señalen á
aquel Departamento.
De Real orden lo digo á V.E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.--Ma
drid 31 de Mayo de 1907.
JOS FERRÁNDIZ.
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz,
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del
Comandanto General de la División naval de instruc
ción, núm. 146, de 10 de Mayo último, en la que in
serta los partes de campaña del Comandante del
contra-torpedero Proserpina, en los días 2 y 6 del
mes citado, y da cuenta, entre otras coas, de la rotu -
ra de la cruceta de la bomba del destilador:
8. M. el Rey (q. D. g )—de acuerdo con lo infor
mado.por esa Dirección—ha tenido á bien disponer,
se aumente al cargo de dicho buque una cruceta de
respeto, para la bomba del destilador
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.— Dios guarde á V. E. muchos
Míos. Madrid 6 de Jnnio de 1907.
El Subsecretario._
José Ferrer.
Sr. Comandante General de la División naval de
instrucción.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.., Enterado de la comunicación del
Capitán General del Departamento de Cádiz, número
1.383, de 27 de Mayo último, en la que manifiesta
haber dispuesto sea dada de baja en el inventario del
alumbrado eléctrico de aquella Capitanía General,
una caldera cilíndrica de hierro de llama directa, de
1'95 metros largo y 1.35 íd. de diámetro interior, con
chimenea, válvulas, grifos y manómetros; y su susti
tución con una caldera cilíndrica de hierrro de llama
directa, de 2'69 metros largo y 1'62 íd . diámetro
exterior, con su chimenea, válvulas de comunicación
de vapor, de llenar y vaciar, dos niveles de agua
completos, manómetros y demás accesorios:
,
• M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección—ha tenido á bien aprobarlo.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á Y. E. para su conocimiento y
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efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años Madrid 6 de Junio de 1907.
El Subsecretario,
José Ferrer
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz
Sr. Intendente General de Marina,.
••■■=~411111111
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial nú
mero 1028, del Capitán General del Departamento de
Cartagena, fecha 25 del mes actual, en que manifiesta
haber sido pasaportado para Barcelona el Ingeniero
Jefe de 2.8 clase D. Carlos Halcón, á fin de que reco
nozca la tubería de los condensadores del crucero
Carlos V:
S. M, el Rey (q. D. g.), se ha servido aprobar
dicho nombramiento y declarar indemnizable su co
misión.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 31 de Mayo de 1907
JOSÉ FERRANDIZ
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Car
tagena.
Sr. Intendente General de Marina.
•-••■••••■111.11»
(INFANTERÍA)
Excmo. Sr.: En vista de su carta oficial núm 567,
de 21 de Marzo último, rela,ti va, entre otras cosas, á
las malas condiciones que reune la casa en que se
encuentran instaladas las oficinas del tercer regi
miento de Infantería de Marina; de acuerdo con lo
informado por la Intendencia General:
S. M. el Rey (q. D. g.), se ha servido resolver que
sin perjuicio de que oportunamente se disponga la
construcción de un nuevo cuartel, ó el aumento de
consignación para alquileres de edificios en esa po
blación, quede V. E. autoriza.do para proponer un
nuevo reparto de la cantidad consignada en presu
puesto para la citada atención en ese Departamento,
caso de que crea susceptible de reducción, alguna de
las cuotas que se abonan en la actualidad por este
concepto, con objeto de aumentar la correspondiente
al tercer regimiento, ya que en presupuesto no hay
otro crédito de qué hacer uso para esta atención.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
Madrid 6 de Junio de 1A7
JOSE FaRRANDIZ.
Sr. Capitan General del Departamento de Car
tagena.





Con el fin de no dar por cadu mclas las Cédulas de
cruces del Mérito naval que figuran en la adjunta
rela(ión, que da principio con el Médico de la Arma
da D . Antonio García Tapía, y termina con el Te
niente Coronel de E. M. del Ejército D. Antonio Al
cober, según lo dispuesto en la Real orden de 8 de
Febrero próximo pasado (D . O. núm . 34 pág. 194),
sin que los interesados tengan un plazo por el cual
pueda llegar á su conocimiento:
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha dignado disponer,
que á partir de la fecha de la publicación de esta dis
posición en el DIARIO OFICIAL de este Ministerio, se
conceda un nuevo plazo de dos meses, para que
puedan probar haber hecho los abonos correspon
dientes á las mencionadas Cédulas, y en caso contra
rio practicarlos; así como que para lo sucesivo se ten
ga siempre en cuenta al otorgar cruces del Mérito na
val, lo que dispone la Real orden de 11 de Diciembre
de 1905 (1). 0. núm. 142).
De igual Real orden lo digo á V. S. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde á V. 5. muchos
años. Madrid 18 de Mayo de 1907.
JOSÉ FERRANDIZ
Sr. Subdirector de Asuntos generales.
Señores. .
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liellacion que se cito,
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» Luis Fernández de Parga
» Angel Blanco Serrano.
José María Franco
Juan PuigMarcel I
» Sancho López y López
» Juan PuigMarcell
» José del Romero y Despujols
» José María Riera
» Arsenio Rogf
» José María Butler
» Francisco Butler
• Manuel Pando Pedrosa
• Manuel González Rueda
» Francisco Javier Enrile
» Pedro Espada ........ • • • •
• Joaquín de Siria
• Angel García Ortemin
» Pedro Martz Pineda.





» Federico de Loigorry
• Jaaquín de Loygorri
» Miguel Feijoó
» José González
• Cárlos González Llanos
» Saturnino Núñez
2. Augusto C. de Santiago
» Federico.Montaldo
5> Mariano Casado
» Juan de Sandoval.
Francisco Bery Argandoña
• Juan María Samaniego
• Manuel Cardona
» José Osorio Moruy
» Cristobal López Herrera
Enrique Muñoz Setres
» Juan Pastorín Vacher •
» Isidoro Navarro









• José María de Paz' s
» José María Samaniego
• Ramón Rodrígo.
» José de Lara
• Carlos Nienlaut.






» Juan José Vélez.
» Federico Reboul
• Adolfo Núñez Suárez














Médico de la Armada
Comisario de Guerra de
Comandte. de la Guardia civil
Capitán de Infantería














Maestro mayor armerf aArsenal
Teniente coronel de Caballeria
Tte. auditor de 2. de Ejército
Oficial 3.° de oficinas Militares.
Primer Médico de la Armada
Capitán de navío.
Capitán de fragata
Subinspector de 2•a de Ejército.
Teniente navío de 1•a
Primer Teniente de Caballería,
Primer Teniente de Infantería.
Comandante de Caballería
Idem
ToniEnte navío de 1•a
Idem
Comisario de Guerra.
!Médico mayor de la Armada
Comandante de Infantería
Gral. deBrigada Artll." Armada
Capitán de Infantería
Tte. de Ingenieros de Ejército
Capitán de íd. íd.
Primer Teniente de Infantería.
TenienteCoronel de Infantería
Idem íd. de Infantería Marfna
Capitán de navío
2.° T. grad.° 2.°Pract. Armada
Primer Médico de la Armada
Capitán de navio.
Auxiliar 1.° oficinas de Marina.
Macinista. mayor de 1a
Contre mayor de 1.a
Capitán de Caballería
Tte. coronel de Infantería
Capitán de navío.





Primer T. escuadrón E. Real
Primer Médico de la Armada
Tte. Infantería de Marina
Teniente de Carabineros
Primer Contramaestre




Médico mayor de la Armada












CLASE DE LA CÉDULA
,
Fecha de concesión. Fecha de la Cédula.
Cruz de 1.a















































































31 Agosto 1903 Sebre. 1903
30 Mayo 1904 22 Junio 1904
17 Junio 1905 26 Julio 1905
10 Junio 1905 Idem
16 Dibre. 190a 15 Enero 1906
28 Octubre 1905 Idem
26 Octubre 1905 Idem
14 Nobre. 1905 Idem
16 Dibre. •1905 5 Febro. 1906









8 Febro. 1906 Idem
3 Febro. 1906 Idem
3 Octubre 1904 13 Marzo 1906
Idem Idem
10 Febro. 1906 Idem
26 Febro. 1906 Idem
30 Enero. 1906 Idem
7 Febro. 1906 Id.em
28 Sebre. 1905 Idem
20 Febro. 1906 Idem
Idem 20 Marzo 1906
4 En-ero 1906 Idern
16 Di bre. 1905 Idem
25 Dibre. 1905 Idem
Idem 14 Abril 1906
27 Febro. 1905 Idem
11 Febro. 1905 Idem
10 Marzo 1905 Idem
28 Febro. 1906 Idem
10 Abril 1906 Idem
20 Febro. 1906 Idern
5 Marzo 1906 Idem
27 Marzo 1906 Idem
10 Marzo 1906 Idem
18 Sebre. 190a Diem
28 Febro. 1906 Ideni
26 Marzo 1906 Idem
16 Marzo 1906 Idem
17 Febro. 1906 Idem
7 Marzo 1906 Idem
27 Febro. 1906 Idem
26 Marzo 1906 Ide-m
7 Abril 1906 Idem
Idem Idem
6 Marzo 1906 Idem
28 Febro. 1906 Idem
22 Marzo 1906 Idem
26 Febro. 1906 Idem
4 Enero 1906 Idem
13 Marzo 1906 Idem
31 Marzo 1906 Idem
2d Marzo 1906 Idem
Idem Idem
25 Dibre. 1905 Idem
28 Marzo 1906 Idem
20 Marzo 1906 Idem
22 Marzo 1906 Idem
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» Manuel Rodríguez Bárcenas
» Bernardo Pereira
• Alejandro Víncez
Jorge Espinosa de los Monteros




» José M. Mereno de Guerra
» Rafael Ibafiez
» Vicente Boado
» José M. Vázquez
» Antonio Noval
» Manuel Cardiel
















• Juan Sánchez Sandinos
» Federico Madariaga
» José González de la Cotera
» Manuel Conrotte
» Alejandro Sánchez,
• Teodoro Pou Magraner
» Angel -Gamboa
» Antonio Murcia






» José de laTorre







» José M. Shez Ferragut
» Francisco Guimerat
> Rafael Ibaiiez
» José Moreno Guerra
N> Luis Noval.
». Juan Martínez Fernández
» Enrique Ardoís
» Enrique HidalgoCarlos García de VegaJoaquín Bustamante
• Jorge Espinose de los Monteros
» Ramón Regalado
» Felix Garcés
• José Reula y Gómez
• José Sarriá
» José Aguilar Velazquez
» Cristobal García y García
» Segundo Díaz Herrera
» Ramón Pery
» Manuel Jordán




» Antonio Rogí, .






















Teniente navío 1 a
Idem
Capitán de navío
Tte. Coronel Infantería M.a
Contador de navío
Capitán de fragata































Capitán de Ingenieros Idem
Capitán de Infantería Idem
Idem Idem
Comandante Estado Mayor Cruz de 2."
Coronel de Infantería Idem
Comandante de Infantería Idem
Auditor de Brigada Idem
Tte. Coronel de Infantería Idem
Coronel de Infantería




















Capi aán de nvío Cruz de 3•a
Primer Médico de la Armada Cruz de 1•a
TenienteGuardiaCivil Idem
Tte. Coronel Artill". Armada Cruz de 2•a
Teniente navío Cruz de 1."
Idem Idem
Primer Contramaestre Idem
Vocal Centro Consultivo......... Gran Cruz
Capitán de Artillería Cruz de 1."






2.° Gontre. grad°. Alféz. fragata. Idem








Primer Médico Armada Idem
Alférez nav;o Idem
Contador de navío Idem




























































































































































































iNT I\,Z JE3 R. S
D. Manuel de Duefias
Roman López Cepeda
» Luis Jordán Urríes
» Emilio Borrajo
Bartolomé Rodicío
• Carlos Rodríguez Sánchez.
• Luis Vidal Teruel.
• José Ramón Molina
Cristóbal del Castillo





» Francisco Jímenez Pidal
» Francisco Ibañez
» JulioGonzález Hontoria












» Juan López Herrero
» Juan López Soler
» Emilio Pérez Noguera
».Gregorio Granados
» Andrés López Medina
• Angel Pardo y Puzo
.f Luis Bustamante









EMPLEOS CLASE DE CÉDULA
Teniente navío Cruz de 1•a
Capitán de navío Cruz de
Tte. Auditor La Ejército Cruz de
Capitán Estado Mayor.. . Cruz de
Práctico Cádiz, Alfz. N. grad.e Idem
Teniente Infantería M Idem
Médico Mayor Armada Cruz de 9."
Primer Capellán Armada Cruz de 1.a
Auditor de Marina Cruz de 3•a
Capitán de fragata Cruz de 2."
Auxiliar 3.° Oficinas de M..... Cruz de 1."
Maquinista mayor de 1 a Idem
Contador de fragata Idem





Maestro de Arsenal Idem
Idem Idem
Delineante Idem
Jefe 1.4 Sección Ingros.Arsenal Cruz de 2.'
Ingeniero Jefe trabajos Idem
Capitán de fragata Idem
2.°Con bl e. grad° T.Ar." Armada Cruz de 1•a
Capitán Artlla Ejército Idem
¡Teniente navío de 1 a Cruz de 2.'
¡Tte. Coronel Ingenieros Idem
Teniente navío (R ). Idem
Coronel de Infarrtería Cruz de 3.a
Capitán E M Cruz de 1."
Médico Mayor Sandad. Militar Cruz de 2.'
Primer Tte. Infantería M.a Cruz de 1.a
Id (E de R.) íd 1.a M. Crtna.




Teniente navío de 1 a Cruz de 2•a
Tte. Coronel de Infantería Idem
¡Coronel Artlla. Armadada Cruz de 3•a
T.Coronel Artll.a de la Armada Cruz de 2.5
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SECCION DE ANUNCIOS
Diario Oficial del Ministerio de Marina
COLECOION LEGISLATIVA DE LA A Rál A DA
~MY
El D'Amo OFICIAL se publica todos los días, á excepción de los festivos.
La Colección se publica por pliegos sueltos de 16 páginas, y se repartirá á los suscriptores con el D'Amo.
Las disposiciones publicadas en uno y otra, tienen carácter preceptivo y deberán por tanto ser cu n
plidas sin necesidad de que sean comunicadas por otro conducto.
PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN
Al DIARIO OFICIAL una peseta al mes. En el Extranjero y Ultramar, ocho pesetas semestre.
A la Colección Legislativa, dos pesetas cincuenta céntimos mensuales. En el Extranjero y Ultramar, cin,o
pesetas mensuales
El pago de las suscripciones ha de verificarse por adelantado.
El D'Amo se sirve gratis á los suscriptores de la Odeccion.
Números sueltos del DIARIO: diez céntimos hasta 16 páginas, y veinticinco céntimos de 1' en ade
lante; de la Colección Legislativa á veinticinco céntimos el pliego de 16 páginas.
Los pedidos deberán ser dirigidos al, Administrador.
Las reclamaciones de ejemplares del DIARIO OFICIAL y Colección Legislativa que por ,extravío hayan de
jado de recibir los suscriptores, se harán precisamente dentro de los tres días siguientes al de la fecha
del ejemplar que se reclame, en Madrid: de ocho dias en provincias, de un mes para los suscriptores
del hxtranjero y de dos para los de Ultramar; entendiéndose que fuera de estos plazos deberán acom
pañar con la reclamación el importe de los números que pidan en letra del Giro Mutuo ó en sellos móviles,
no admitiéndose los de franqueo.
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